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AJlenlia pCl'niei6sa - Ane-
mia dos lne.teutes Desin-
toxicante - Toximin gI'H-
vidiea N efróses lipoidi-
eas - Cirróse hepática
Edem:ls - Asdtc.
HEPATOCITOL
(vidros com 100 cc.)
Extrato de figado de vi
tela eou,centrado no vacno)
isento ele albuminas, lipoi-
des e hidratos de ca rbono.
Cada 10 cc. corrcspondc à
200 gnllnas ela parte te-
Iapêuüca (lo O1'g~o fres(".o
-veiculado 8111 glicerina corn
essência de aniz.
'J'RABALHOS ORIGINAIS
iha, 111 uitas vezes, apezar de feito o transito lipioc1ac1o de Sic;árd, que
mostrará a loealisaçã.o tanto do tumor como dum abcesso pótico.
qnankl10 () exame ra:c1iológico não é bastante 'Claro, outros dados 'virão
nosso auxílio como as provas de Queckenstec1t-Stookey e da
alJmmilla-citológiea. -""-prova (le Queckenstec1t-Stookey é baseada no
de que, num indivíduo normal, quando se faz a 'pllllÇão lombar, com
iha ligada a mn manômetro de Glande, ao mesmo teIl1pO que se ,uÁ"!,,r
mmn as jugulares" ha umaascençã,o. da agulha, para em seguida
tornar ao nivel iniciaI lógo que 'Cessa a compressão.
Isto é devilchl à turges,eêneia venosa dos hemisférios, o que
a expulsão elo líquido céfalo-raqnidiano do 'Cérebro para o cana1.
lIa bLoqueio e que a medula está 'Comprinúc!a, o fenômeno não
fieando a agulha imovel. Diz-se então que a prova de (Jl.loe'c~kentedt
positiva . .stoo.key aperfeiçoou o Yn'étoc1 aojuntando a noção de tempo
observaçüo, sendo a pressão notalrlia de 5 em 5 segundos, durante e
do 'eessar a ,compressão das jugn]ares. Ajuntam-se a isso a "(\'n1"YP"""';'i"
Hpdominal c as variações de pressã.o a retirada de 7 cm. 3 de
A jugular profunda ajunta-se Lambem () simples toque
;J:ular. Bste toque jugrdar nos indiyíduos sãos. uma oseila(":ão d(~
'3 mm.
IDm casocl\e b]o('.age parcial OH total ha ausência ele
toque jugular profundo, nota-se uma aseenção ma.is lenta
e sobretudo moclifieações' da parte desc'endente. A ,curva em
descer aqui verticalmeutl, ao nível inicial oupára a um nivel
para se continuar por uma linha em plateau, ouentã.o, não volta
muito lent,amente a um nivel vÍsin1to da cüi'ra eie começo. Enfim, a
tração do liquido determina uma quéc1a vertical da pressão, em vez
mínima e temperatura enl indivíduo normal (D.
NorUlaJlmente., existe no líquidocéfalo-raquidiano JO
nLbumina por 1000. ,\i1 ,·ompres.,ão l\Talde Pott, esta eifra
\'levar-se a 7 e mesmo}) gNHnas por 10Cü. O ammento da cifra
mina,coincl-cle eom po]inueleose Zm linfocitose,portanto hi.p(,ntltnuninC1se
mais lJipercitose. lIa as V8zes "ómente hiperalhuminose, sem
é ,a dissociaçüo allnuíliino citolôgú:a, o que ó índice d;e uma
medular. Devenws lembrar tambem as reações de ,Vassermann,
(sol. pcrm.potassio a 10/(0), henjoin eoloidal, ,para qneS'e possa
a hipótese duma sí.filÍs elo sistema nervOSO.
